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

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   
   
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
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
     
     
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
    
   
   
   
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   
   
  
    
 
  
    

   
   





     


   










    
























    
     
   

   






   
























    
  








   
     

 











     


    

   





   
     
     




   
   





   
























































       
      
       – 
     ± 
 

      
 

     
 

      


     






      
 
                 
























    
  
 
    
   

  




   
   

 
   

   
   
 

    
















   





    




























     

  




























        

 

































































     





































































    


























ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕМИЧЕСКОГО И ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ КРОВИ ПРИ РАЗВИТИИ КАРЦИНОМЫ ГЕРЕНА И






        






CHARACTERISTICS OF THE ANAEMIC AND HYPOGLYCEMIA STATE OF BLOOD
AT THE GUERIN’S CARSINOMA GROWTH AND APPLICATION OF CISPLATINUM
AND RHENIUM CLUSTER COMPOUNDS AT DIFFERENT FORMS OF
INTRODUCTION







  
 
 
